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R.Dnm-ne
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Comisión Central de Deportes de Vela.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.382/63.-A propues
ta de la jefatura de Instrucción, y con la conformi
dad del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner el nombramiento del Teniente de Navío (ET)
clon Laureano polz del Castellar-Almonacid para el
cargo de Representante de la Marina en el Comité
-
Permanente de la Secretaría Nacional de la clase
Snipe y "Medidor" oficial de la Delegación de Vela,
sin desatender su destino actual en la Séptima Sec
ción del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 26 de julio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 3.383/63 (D). Como
comprendido en el punto 2.° de lam'Orden Ministe
rial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300),
se concede el distintivo de Profesorado que en el
mismo se expresa al Teniente de Navío D. Pablo
Bernardos de la Cruz.
Madrid, 26 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres....
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.384/63 (D).-A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor de la Ar
mada e Inspección General de Infantería de Ma
rina, se convocan tres plazas de Capitanes y tres
de Tenientes de Infantería de Marina para la reali
zación de un curso de la Especialidad de Automo
vilismo y Medios Anfibios Mecanizados, cuya Es
pecialidad fué creada por Decreto de 20 de junio
de 1958 (D. O. núm. 150).
El curso tendrá una duración de ocho meses y
dará comienzo en la Escuela de Aplicación de In
fantería de Marina el día 10 de octubre del corriente
ario.
Las instancias serán cursadas por conducto re
glamentario en un plazo de treinta días, a partir
•••■■••■
del siguiente de esta convocatoria, debiendo hs Co
mandancias de los buques y Jefes de Dependencias
dar cuenta del curso de las mismas a la jefatura
de Instrucción de este Ministerio.
Una vez finalizado el plazo de admisión de ins
tancias, la Jefatura de Instrucción, de acuerdo con
la Inspección General de Infantería de Marina, se
leccionará los Oficiales que han de cubrir las plazas
convocadas.
Los Alumnos, en tanto efectúen los cursos co
rrespondientes, percibirán sus haberes a tenor de
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 481/58
(D. O. núm. 39).
Madrid, 26 de julio de 1%3.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Reserva Naval.
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.385/63. Como re
sultado de la clasificación de instancias presentadas
para tomar parte en la convocatoria publicada por
Orden Ministerial número 553/63, de fecha 29 cl
enero último (D. O. núm. 27), se nombra Alféreces
de Navío provisionales (R. N.) a los siguientes :
1. D. José Luis Pardo González.
2. D. Miguel Francisco Hernández H
3. D. Roberto Gutiérrez Crespo.
4. D. Adolfo Germán Millán Díaz.
5. D. Angel Ostáriz Amorrósta.
6. D. José Luis Salomón Calvo.
7. D. Domingo Romero Alcázar.
8. D. Francisco López Jaume.
9. D. Carlos Villarreal Rodríguez.
lo. D. jesús Albendea Pavón.
11. D. José Ramón Flórez Areces.
12. D. Joaquín Martínez Sánchez.
13. D. Ricardo Arroyo Ruiz-Zorrilla.
14. D. Juan Chamorro Sánchez.
15. D. Juan de Dios Aguilar Pérez.
16. D. Jerónimo José Pardo González.
17. D. Pablo Martínez González.
18. D. Manuel Sosa Medina.
19. D. Bernardo Anatoli Lopetegui.
20. D. Ramón Chacón Godós.
21. D. José Pérez de las Bacas Trullengue
22. D. Antonio Lado Malvárez.
23. D. José Ferrer Mascarell.
24. D. Manuel Bafiuls Camps.
25. D. Manuel Sisniega Hoyo..
26. D. Jesús Losada Aitzpitarte.
27. D. Carlos Peña Alvear.
28. D. José Romero López.
29. D. Enrique Flethes\ Scharfhausen.
30. D. Vicente Maestre Gimeno.
31. D. Javier Bilbao, Eguifío.
32. D. Manuel Carrasco Pérez.
33. D. Pedro Martínez Pelegrín.
ernández.
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34. D. Juan Bautista de las Rivas Alonso de
Celada.
35. 1). Juan Antonio Pego Bouza.
36. D. Enrique Vizcarrondo Llamas.
37. D. Juan López-Cortijo y González-Aller.
38. D. Remigio Rodríguez Fandiño.
39. D. David Hermida Rodríguez.
40. 1). Nicolás Torres Frade.
41. D. Eliseo Hoyo Alonso.
42. D. Adolfo Regalado Mariño..
43. D. Santiago Treviño Serrano.
44. D. Fructuoso Lamas Rodríguez.
45. D. Arturo Berini Díaz.
46. D. José Luis Pereiro Buda.
47. D. Antonio Verdera Rivas.
48. D. Fernando España Gómez.
49. D. Manuel Vidal Bedoya.
50. D. José García Sampedro.
51. D. Manuel Orejas Méndez.
52. D. Francisco Javier de Medrano Sarabia.
53. D. Benigno Albores Gosende.
54. D. Cipriano Almagro García.
55. D. íuan Delgado Pérez.
56. D. Juan Guzmán Valero.
57. D. José Ramón López Ansedo.
58. D. Teodoro Sáiz Marín.
59. D. Pascual Minguet Comi.
60. D. José Puertas Melgares.
Los citados Oficiales provisionales deberán efec
tmr 3u presentación en la Escuela Naval Militar el
día 15 del próximo mes de octubre.
Los componentes de este grupo, al igual que el
primero se escalafonarán de acuerdo con las cali
ficaciones obtenidas como resultado de los cursos
realizados en la Escuela Naval Militar y en el
C. I. A. F.
:Madrid, 26 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Subofidales y asitr.1pz1(1,1
1Declaración de 'aptitud.
Orden 1,1inisteria1 núm. 3.386/63 (D). Por
haber terminado. con aprovechamiento los cursos
convocados por la Orden Ministerial núm. 1.220/62
(D. O. núm. 85), se declaran "aptos" para su ingreso
en la Secélón de Vigías de Semáforos del Cuerpo
de Suboficiales, con antigüedad de 10 de abril de
1963, al personal que a continuación se relaciona
Por el orden de censuras obtenidas :
Brigada Electricista D. Jacinto Cano Cereceda.
Cabo primero Radiotelegrafista D. Francisco
Cárceles Soto.
Madrid, 26 de julio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. .. ,
Sres, ..,
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.387/63 (D).-A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor de la Ar
mada e Inspección General de Infantería de Mari
na, se convocan entre Sargentos, Sargentos prime
ros, Brigadas y Subtenientes del mencionado Cuer
po diez plazas para realizar un curso para la obten
ción de la Especialidad de Automovilismo y Medios
Anfibios Mecanizados, creada por la Orden Minis
terial número 69/60 (D. O. núm. 5).
El curso tendrá una duración de cuatro meses y
dará comienzo en la Escuela deAplicación de In
fantería de Marina el día 10 de octubre del corriente
ario.
Las instancias serán cursadas por conducto re
glamentario en un plazo de treinta días, a partir
del siguiente a la publicación de esta convocatoria,
debiendo las Comandancias de los buques y Jefes
de Dependencias dar cuenta del curso de las mis
mas a la Jefatura de Instrucción de este Ministerio.
Una vez finalizado el plazo de admisión de ins
tancias, la jefatura de Instrucción, de acuerdo con
la Inspección General de Infantería de Marina, se
leccionará los Suboficiales que han de cubrir las
plazas convocadas.
Los Alumnos, en tanto efectúen los estudios co
rrespondientes, percibirán sus haberes a tenor de lo
dispuesto en la Orden Ministerial núm. 481/58
(D. O. núm. 39).
Madrid, 26 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Reconocimiento de Especialidad.
Orden Ministerial nám. 3.388/63 (D).-A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y por haber fi
nalizado con aprovechamiento el curso para el_ que
fueron nombrados Alumnos por la Orden Ministerial
número 4.453/62 (D) (D. O. núm. 285), se les re
conoce la Especialidad de Armas Pesadas v de Acom
pañamiento, con la antigüedad de 10 de julio de 1963,
a los Suboficiales que a continuación se relacionan :
Subteniente de Infantería de Marina D. Gustavo
Cabillas del Valle.
Brigada de Infantería de Marina D. Manuel de la
Mata Castro.
Sargento primero de Infantería de Marina D. José
Amo Clavero.
Sargento primero de Infantería de Marina D. José
Alonso Cobelo.
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio Mín
guez Naharro.
Sargento de Infantería de Marina D. Francisco Ga
rrido Pérez.
Sargento de Infantería de Marina D. Jesús de la
Cruz Chapinar.
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Sargento de Infantería de Marina D. José A. Mo
reno Morales.
Madrid, 26 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EI
Marinería.
NIETO
Exámenes.
Orden Ministerial núm. 3.389/63. Corno re
sultado de expediente iniciado al efecto, a propuesta de
la jefatura de Instrucción y de acuerdo con el Estado
Mayor de la Armada, se convoca al personal de la
antigua reglamentación que a continuación se relacio
na a tornar parte en los exámenes para el ascenso al
empleo inmediato en las fechas y lugares que oportu
namente se indicará :
a) Cabos segundos Especialistas de Marinería y
de Infantería de Marina acogidos a la lucha antitu
berculosa, o clasificados para Servicios de Tierra que
cuenten con ocho afios de servicio, de ellos, cuatro
en el empleo.
b) Cabos segundos no Especialistas de Marinería,
de Infantería de Marina y de Fogoneros acogidos a la
lucha antisubmarina, o clasificados para Servicios de
Tierra, que cuenten con diez arios de servicio de ellos,
siete en el empleo.
c) Fogoneros, cinco arios de servicio y dos de
empleo.
Las instancias para tomar parte en dichos exáme
nes serán remitidas por conducto reglamentario a la
jefatura de Instrucción, debiendo encontrarse en el
Registro General del Ministerio, antes de los cincuen
ta días a partir de la publicación de este concurso,
acompañada de la copia certificada de la libreta de
los interesados, informe del jefe de la Dependencia y
acta de reconocimiento médico, eh la que se detallará
si está acogido a la lucha o clasificado para Servicios
de Tierra, y en este último caso, causas por las que
pasó a dicho servicio.
Los exámenes se llevarán a efecto con arreglo a los
programas publicados en los DIARIOS OFICIALES 5 y
80 de 1942 y 80 de 1961, para los Cabos segundos
Especialistas, Fogoneros y no Especialistas del perso
nal de Marinería, y con arreglo a los publicados en el
DIARIO OFICIAL número 257, de 1944, y número J.
de 1945, para el de Infantería de Marina.
Los que resulten aprobados serán propuestos para
el ascenso al empleo inmediato con la antigüedad de
la fecha del examen.
Los Cabos segundos que después del ascenso al em
pleo inmediato como consecuencia de esta Orden Mi
nisterial fueran declarados "útiles y aptos" para todo
servicio, están obligados a perfeccionar el embarco
en los empleos anteriores para poder ser admitidos al
curso de ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 26 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Tropa.
Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 3.390/63 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor de la Ar
mada e Inspección General de Infantería de Marina,
se abre un concurso entre Cabos primeros Especialis
tas de Infantería de Marina que, con arreglo a las nor
mas que en la presente Orden se detallan, deseen efec
tuar los cursos de formación para su ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales.
Primera. Las plazas convocadas son cuarenta y
cinco y el curso, cuya duración por las circunstancias
especiales de escasez de personal será de un año,
se dividirá en dos partes : una, que se efectua
rá en la Escuela de Aplicación v dará comienzo
el día 10 de enero próximo para' finalizar el 30 de
octubre de 1964, y otra, común a todas las Especiali
dades, a realizar en la Escuela de Suboficiales entre
el 1 de noviembre y el 20 de diciembre del mismo ario.
Segunda. Los solicitantes deberán tener las condi
ciones que se exigen para el ingreso en el Cuerpo de
Suboficiales, cumplidas en 20 de enero de 1964, fecha
que se señala para el cómputo de las mismas.
Tercera. Las instancias serán cursadas por con
ducto reglamentario en un plazo de sesenta días a par
tir del siguiente a la publicación de esta convocatoria,
e irán acompañadas de los documentos que a conti
nuación se indican, debiendo las Comandancias de los
buques y Jefes de Dependencias dar cuentn a la Je
fatura de 'Instrucción de este Miúisterio del curso de
las referidas instancias.
a) Acta de reconocimiento médico en que conste
la aptitud física exigida para el servicio en la Marina.
que se expecifica en el vigente Cuadro de exenciones.
b) Copia certificada de la libreta del interesado en
la que se acredite contar corno mínimo, al hacer su
presentación en la Escuela de Aplicación de Infante
ría de Marina (Sección de Tropa), con dos años de
empleo, y de ellos, uno de guarnición en buques. así
como que no han efectuado ninguna repetición de este
curso, conforme dispone el artículo 24 del vigente Re
glamento Orgánico del Cuerpo de Suboficiales.
c) Informe del Jefe de Servicio o jefe de Instruc
ción, con el conforme del Comandante o Jefe del Ter
cio, respectivamente, en que conste debidamente fun
damentado, si lo considera con aptitud militar para el
escenso y concepto profesional que le merece, y de
no poder informar por falta de tiempo, informe del
último Comandante o jefe de Dependencia a cuyas
órdenes estuvo que pudiera hacerlo.
Cuarta. La Jefatura de Instrucción clasificará las
instancias de acuerdo con la antigüedad personal de
los solicitantes, seleccionando un número de éstos
igual al de plazas convocadas, aumentadas en un
cuarenta por ciento, cuya relación será publicada en
fecha oportuna para que -puedan efectuar su presen
tación en la citada Escuela de Aplicación el día 10 de
enero de 1964. En éste, y durante los diez primeros
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días del curso, será comprobada su formación," cono,
cimientos teóricos y prácticos, así como su aptitud_,
tanto militar corno profesional.
Quinta. Por la Dirección de la Escuala y al fi
nalizar el plazo de los días marcados anteriormente,
se elevará por medio de la Autoridad jurisdiccional
a la Jefatura de Instrucción propuesta nominal con los
seleccionados para cubrir las plazas convocadas, pa
saportándose al personal excedente no seleccionado
para los destinos de procedencia.
Sexta. La aprobación del curso determinará en
ocasión de vacante, el ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales con carácter efectivo.
Séptima. El curso podrá repetirse por una sola
vez y la carencia de éxito en el último de los exáme
nes autorizados motivará la separación de la Escuela,
quedando los interesados sujetos al vigente Regla
mento de Enganches y Reenganches.
Madrid, 26 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.391/63. (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción y por haber fi
nalizado con aprovechamiento el curso para el que
fueron admitidos por la Orden Ministerial núme
ro 4.600/62 (D) (D. O. núm. 294), vengo en pro
mover a la clase de Cabos Especialistas, de las Espe
cialidades que al frente de cada grupo se indican, con
iguales antigüedades que las otorgadas como Cabos
no Especialistas y *efectos administrativos a partir del
(lía 10 del corriente mes. de julio, a los que a conti
nuación se relacionan :
Cabos primeros de Automovilismo y Medios Anfibios
Mecanizados.
Germán Romero López.
Francisco J. Alejandro Re/y.
Manuel Villares Fernández.
Cabo segundo de Automovilismo y Medios Anfibios
Mecanizados.
Francisco Mesa Laya.
Madrid, 26 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
/11=11~~11~111
ORDENES DE OTROS MINISTERR»
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensione.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones actualizadas, por
revisión de las mismas, según lo dispuesto en la Ley
número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (Bole
tln Oficial del Estado núm. 310), de conformidad
con las facultades que le confieren las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 21 de junio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN OUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Madrid. Doña Asunción Rodríguez-Trujillo Ma
to, huérfana del Capitán de Fragata D. -fosé Rodrí
guez-Trujillo y Sánchez : 1.619,44 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas del Estado desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside, en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña María. del Pilar Solito López de
Neira, huérfana del Capitán de Corbeta D. Heliodoro
Souto Cubero : 1.332,29 peetas mensuales. á percibir,
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Madrid.
(2).
Madrid.—Doña Emilia Rivera Lora, viuda del Ca:-
pitán de Corbeta D. José Roldán Mayoz : 1.094,09 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Granada desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Madrid.—(2).
Cádiz.—Doña Angeles Siriigo Romero, huérfana del
Médico Mayor D. Antonio Siriigo Gaño : 1.167,00
setas mensuales, a percibir por. la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1963.-
Reside en Cádiz.—(2).
Cádiz.—Doña 'Africa Aceytuno Minan, huérfana
del Capitán de Infantería de Marina D. Miguel Acey
tuno Avila : 1.146,87 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz rlesde el día
1 de enero de 1963.—Reside en San Fernando (Cá
(iiz).—(3).
Vizcaya.—Doña María Ter-esa Leyvar Zamora,
huérfana del Teniente de Infantería de Marina D. Se
bastián Leyvar Fernández de Palomares : 014,'S pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Vizcaya desde el día 1-de enero de 1963..
Reside en Bilbao (Vizcaya).—(2).
La Coruña.—Doña María Milagros Alc-íntara Fer
nández, huérfana del Maestro Mayor D. j osé Alcán
tara Pinzón : 963,18 pesetas mensuales, a percibir por
la fielegación'de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en El Ferrol
del Caudillo '(La Coruña)..—(2. 1
Cádiz.—Doria Trinidad Varea Velázquez. huérfana
del Maquinista Mayor de primera D. Fulgencio Va
rea de los Ríos : 1.030,20 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1963.—Reside en Cádiz —(2).
Cádiz.—Doña Rosa Lagostena Vigo, viuda del Se
..
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gundo Condestable D. José Segura Sande : 615,10 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1963. Reside en San Fernando.—(2).Cádiz.—Doña Josefa Oneto Barea, viuda del Auxiliar primero de Máquinas D. Federico Flores Mar
tínez : 675,17 pesetas iriensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz).—
(2).
La Coruña.—Doña Juana Sarachata Aldarna, viuda del Ayudante Auxiliar de Infantería de Marina
D. Juan Alberdi Villar : 744,44 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).--(2)
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá al propio tiempo advertirle que, si se
considera perjudicado en su señalamiento, puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
iecurso contencioso-administrativo, previo el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que percibirá mientras conserve la aptitud legal desde la fecha
que se indica en la relación y en la actual cuantía, previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por cuenta del anterior señalamiento, que venía
disfrutando, el cual quedará nulo a partir de la indi
cada fecha.
(3) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán por partes iguales mientras conserven la aptitud legal desde la fecha que se indica en la relación y
en la actual cuantía, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento que venían disfrutando, el cual quedará
nulo a partir de la indicada fecha. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal acrecerá la de la co
partícipe que la conserve sin necesidad de nueva de
claración.
Madrid, 21 de junio de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 163, pág. 739.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones actualizadas por revisión de las mismas, según lo dispone la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Estado
núm. 310), de conformidad con las facultades que le
confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de- septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 24 de junio de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
ta(Io" núm. 310).
Barcelona.—Doña Rafaela Pareja Cervantes. huér
fana del Inspector General de Sanidad Excmo. Se
ñor D. José Pareja Rodríguez : 2.122,56 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en "Barcelona.—(2).
Cádiz.—Doña María de 1.os Remedios Guerra Gil,
huérfana del Contralmirante Excmo. Sr. D. José Hi
pólito Guerra Macías : 2.348,26 pesetas mensuales, a
percibir por. la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1963.—Reside en Puerto Real
(Cádiz).—(2).
Mádrid.—Doña i‘laría Luisa Mesa Ruiz Mateos,
viuda del Contralmirante Honor-Aio Excmo. Sr. don
Wenceslao Benítez Inglott : 27513,54 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1963.—
Reside en Madrid.—(4).
Murcia.—Doña María Teresa Torres López, huér
fana del Capitán de Navío D. Raimundo Torres Coll :
1.873,26 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
Madrid.—Doña Mercedes Castro Parody, huérfa
na del Primer Maquinista D. José Ramón de Castro
1\irata : 3.463,88 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1963. Reside en Madrid.—
(6).
Cádiz.—Doña Josefa Martín López, huérfana del
Contramaestre Mayor D. Francisco Martín Peralta :
1.078,81 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(6).
Cádiz.—Doña Francisca Lozano Galván, huérfana
del Oficial primero del C. A. S. T. A., don Adrian°
Lozano Moyano : 932,98 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si
se consideran perjudicados en su señalamiento, pue
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den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde él día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuantía,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por el anterior, que queda nulo a partir de la
indicada fecha.
(4) Se rectifica la pensión que le fué concedida por
este Consejo Supremo el 18 de marzo de 1963 (DIA
RIO OFICIAL núm. 86), y se le hace el presente, que
percibirá mientras conserve la aptitud legal desde la
fecha que se indica, previa liquidación y deducción de
lo percibido por cuenta del anterior, que queda nulo.
(6) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuantía,
previa liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas por cuenta del anterior, que quedará nulo a par
tir de la indicada fecha. Por estar comprendida la in
teresada en el número 2 del artículo 4.0 de la Ley
número 82 de 1961, la fecha de arranque en el per
cibo de la pensión es la que se expresa en la relación.
Madrid, 24 de junio de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. (r. del Ejército núm. 163, pág. 743.
Apéndices.)
El
EDICTOS
(316)
Don Amador González-Posada Rodríguez, Capitán de
Navío, Comandante Militar de Marina de Asturias,
Hago saber : 1.° Que habiendo resultado desierto'
el concurso-oposición en primera convocatoria para
cubrir una plaza vacante de Práctico de Número del
puerto de Ribadesella, conforme con lo dispuesto en
el Reglamento de Practicajes 'actualizado por Decre
to número 250/1963, de 7 de febrero de 1963 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 41 del mismo mes), se
convoca nuevo concurso oposición libre en segunda
convocatoria, pudiendo concurrir al mismo, el perso
nal de la Marina Mercante que se halle en posesión de
los títulos de Capitán, Piloto o Patrón de Cabotaje de
primera clase, cuya edad se halle comprendida entre
los veinticinco y cincuenta y tres arios.
2.° Este personal elevará sus instancias a mi au
toridad dentro del plazo de treinta días contados a
partir de la publicación del presente edicto en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, debiendo
aportar los siguientes documentos :
a) Copia certificada del título profesional.
b) Certificado del acta de nacimiento debidamente
legalizada en el caso de estar expedida en partido ju
(licial distinto de aquel en que se haya de verificar el
concurso-oposición.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penales y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y méritos
profesionales.
3.0 El concurso-oposición se celebrará con arreglo
a los artículos 11 y 17 del Reglamento General de
Practicajes aprobado por Decreto de 4 de julio de
1958, constará de un solo ejercicio y versará sobre las
materias siguientes :
a) Sobre toda clase de maniobras, tanto de buques
de vela corno de vapor.
b) Sobre instrucciones de las luces de los buques y
de las particularidades del puerto y sus condiciones.
c) Sobre conocimiento de los bajos, mareas, bo
yas, balizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderos de
la localidad y de las costas inmediatas fuera de puntas
y bajos.
d) Sobre los tiempos, vientos reinantes y medios
con que deben amarrar los buques.
e) Conocimientos de frases francesas e inglesas de
más uso en la entrada y salida de buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional de
Balizas.
g) Conocimiento de la utilización práctica del ra
dar y otros elementos técnicos de ayuda a la nave
gación que pueden ser utilizados en los buques.
4•0 Para ser admitidos a •examen los opositores
deberán ser declarados aptos en el correspondiente re
conocimiento médico que tendrá lugar en esta Co
mandancia en el día y hora que oportunamente se
anunciará. Igualmente será anunciado el día y hora
que se celebrarán dichos exámenes en esta Coman
dancia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Gijón, 9 de julio de 1963.—El Capitán de Navío,
Comandante Militar de Marina, Amador Gow:ález
Posada Rodríguez.
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